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FORSKRIFT OM UTØVELSEN AV LODDEFISKET I NAFO- OMRÅDET I 1991 
Fiskeridirektøren har 29 . mai 1991 med hjemmel i 
Fiskeridepartementets forskrift av 16. april 1991 om 
regulering av loddefisket i NAFO-området 3NO i 1991 SS 2 og 6 
bestemt: 
s 1 
Fartøy som ikke har tatt utseiling til loddefisket i NAFO-
området innen 3 . juni 1991 kl 1 5 .00 kan ikke delta i fisket. 
s 2 
Fartøy skal melde fra til Fiskeridirektøren før avgang til 
feltet og skal melde inn fangst siden forrige melding til 
Fiskeridirektøren hver mandag og ved utgang av sonen. 
s 3 
Deltagende fartøy skal ta prøve av fangst i henhold til 
retningslinjer gitt av Havforskni ngsinstitutt. 
s 4 
Fiskeridirektøren kan etter siste utseilingsf ris t fastsette 
maksimalkvote i nnenfor rammen av den tildelte totalkvote på 
9000 tonn. 
s 5 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når totalkvoten er tatt 
selv om det e nkelte fartøy ikke har fisket maksimalkvoten. 
s 6 
Forsettlig e ller uaktsom overtredelse av denne forskrift 
straffes i henhold til lov om sal tvannsfi ske rn.v . av 3 . juni 
1983 nr . 40 S 53. 
l 
§ 7 
FISKERI Dl REKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex42151 ·Telefax(05)238090 ·Tlf.(051238000 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31 
desember 1991. 
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